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tai	 ympäristön	 säteilyturvallisuutta	 ja	 antaneet	 aihetta	 ryhtyä	 suojelutoimenpiteisiin	
Suomessa.	Säteilytilanne	oli	Suomessa	normaali.		






STUKissa	 on	 suunnitelmat	 ja	 toimintaohjeet	 säteilyvaaratilanteen	 varalle.	 Vaaratilan‐
teessa	tarvittavia	tehtäviä	harjoitellaan	säännöllisesti.		
STUKin	päivystäjä	ottaa	vastaan	kaikki	säteilyyn	ja	ydinturvallisuuteen	liittyvät	kiireelli‐
set	 ilmoitukset	 ja	 toiminta	käynnistyy	15	minuutin	kuluessa	kaikkina	vuorokauden	ai‐
koina.	
	 	



















Olkiluodon	 ydinvoimalaitokselta	 otettiin	 yhteyttä	 STUKin	 päivystäjään	 seitsemän	 (7)	
kertaa.		
 8.5.2018	 tapahtui	 OL2	 laitosyksikön	 pikasulku	 ulkoisen	 sähköverkon	 häiriön	
johdosta	
 18.7.2018	 Olkiluodon	 alueella	 olevalla	 Fingridin	 sähköasemalla	 syttyi	 aamulla	
tulipalo,	 jonka	 johdosta	 OL2‐laitosyksikkö	 irtosi	 sähköntuotannosta	 ja	 meni		
pikasulkuun.	 Myöhemmin	 samana	 iltana	 korjaustöiden	 yhteydessä		
OL1‐laitosyksikön	yhteys	valtakunnan	verkkoon	menetettiin.	Tapahtumassa	val‐
takunnallisesti	 huomiota	 aiheutti	 sähköntuotannon	 häiriö	 tilanteen	 johdosta.	












STUKin	päivystäjä	vastaanotti	vuonna	2018	 touko‐elokuun	aikana	neljä	 (4)	 	 ilmoitusta	
säteilyn	 käyttöön	 tai	 säteilylähteisiin	 liittyvistä	 poikkeavista	 tapahtumista	 Suomessa.	
Kaksi	ilmoitusta	liittyi	säteilylähteiden	kuljetuksiin,	kahdessa	muussa	selvitettiin	säteily‐
lähteisiin	liittyviä	poikkeamatilanteita.	
 22.7.2018	 Hätäkeskukselta	 saatiin	 ilmoitus	 palohälytyksestä,	 jossa	 saattaa	 olla	
osallisena	säteilylähde.	Tilanne	ei	aiheuttanut	jatkotoimia.	
 26.7.2018	 Outokummun	 Torinon	 tehtaalta	 ilmoitettiin	 Amerikium‐lähteen	 jou‐
tumisesta	 sulatukseen.	 Kukaan	 ei	 altistunut	 tilanteessa.	 Tapahtumassa	 varmis‐
tettiin	tuotantotilojen	puhtaus	ja	radioaktiivisen	kuonan	käsittely.	
5 Ulkoisen	säteilyn	havainnot	
STUK	 seuraa	 radioaktiivisten	 aineiden	 pitoisuutta	 ilmassa,	 vedessä,	 laskeumassa,	 elin‐
tarvikkeissa	ja	ihmisissä.	Säteilytilannetta	seurataan	jatkuvasti	koko	maassa	ja	pienistä‐
kin	muutoksista	saadaan	tieto	välittömästi.		
Ulkoisen	 säteilyn	 annosnopeutta	 valvotaan	 reaaliaikaisella	 ja	 kattavalla	mittausasema‐
verkolla.	STUKin	ja	paikallisten	pelastusviranomaisten	ylläpitämään	automaattiseen	val‐
vontaverkkoon	kuuluu	256	mittausasemaa.	Verkkoon	on	lisäksi	liitetty	ydinvoimalaitos‐





tasossa	 kuin	 ulkoisen	 säteilyn	mittareilla,	 ja	 lisäksi	 hälytyksen	 aiheuttava	 radionuklidi	
voidaan	tunnistaa.	
Suomessa	ulkoisen	säteilyn	tausta‐annosnopeus	vaihtelee	välillä	0,05–0,3	mikrosievertiä	






säteilyn	mittausasemaa.	Tällä	hetkellä	16	mittausaseman	 tulokset	 tulevat	 Suomeen	sa‐
telliitin	välityksellä.	Myös	näiltä	asemilta	tieto	tulee	samalla	tavalla	kuin	Suomen	asemil‐
ta	suoraan	STUKin	päivystäjälle.	






STUKin	 päivystäjä	 vastaanotti	 yhteensä	 kolme	 (3)	 ilmoitusta	 liittyen	 ulkoisen	 säteilyn	
valvontaan	Suomesta.	Kaikki	ilmoitukset	liittyivät	vikoihin	tai	testeihin.	






sältämät	radioaktiiviset	aineet	kerätään	 imemällä	suuri	määrä	 ilmaa	suodattimien	 läpi.	
Suodattimiin	 pidättyneet	 radioaktiiviset	 aineet	 analysoidaan	 laboratoriossa.	 Lasikui‐
tusuodatin	kerää	radioaktiivisia	aineita	sisältävät	hiukkaset	ja	aktiivihiilisuodatin	pidät‐
tää	erityisesti	kaasumaisen	jodin.		
Menetelmällä	 havaitaan	 radioaktiiviset	 aineet	 erittäin	 tarkasti.	 Havaitsemisraja	 on	 alle	
yksi	 mikrobecquereliä	 kuutiometrissä	 ilmaa.	 Tämä	 tarkoittaa	 yhtä	 radioaktiivista	 ha‐
joamista	kuutiometrissä	ilmaa	1	000	000	sekunnissa	eli	11,6	vuorokauden	aikana.	Kaikki	
poikkeavat	havainnot	ympäristön	säteilyvalvonnassa	julkaistaan	STUKin	verkkosivuilla.	
Valtakunnallisen	 säteilyvalvonnan	 tulokset	 esitetään	 STUK‐B‐sarjan	 vuosiraportissa	
”Ympäristön	säteilyvalvonta	Suomessa	‐	vuosiraportti	2018”.	
Ulkoilmasta	 havaittiin	 toukokuu	 –	 elokuu	 välisenä	 aikana	 erittäin	 vähäisiä	määriä	 ko‐





Toukokuussa	havaittiin	myös	 jodi‐131:tä.	 Jodia	käytetään	yleisesti	 lääketieteessä	kilpi‐
rauhasen	 liikatoiminnan	 ja	 kilpirauhassyövän	 hoidossa	 ja	 sitä	 valmistetaan	 monissa	
maissa	eri	puolilla	maapalloa.			
Paikkakunta	 Keräysjakso	 Aine  Pitoisuus	
mikroBq/m3	
(epävarmuus	%) 
Helsinki	 3.5.	‐	9.5.	 Co‐60  0,6	(18)	
Helsinki	 9.5.	‐	17.5.	 Co‐60  1,7	(8)	
Imatra	 11.6.	–	18.6.	 Co‐60  0,6	(18)	
Kotka	 3.5.	–	14.5.	 Co‐60  1.5	(6)	
Kotka	 16.5.	–	19.5.	 Co‐60  0,2	(10)	
Kotka	 11.6.	–	18.6.	 Co‐60  0,2	(13)	
Kotka	 3.5.	–	14.5.	 Fe‐59  0,3	(15)	
Kuopio	 21.5.	–	24.5.	 I‐131  2,4	(26)	
		Taulukko:	Havainnot	keinotekoisista	radioaktiivisista	aineista		
		touko‐elokuussa	2018.	













vaintoja	on	enemmän,	mutta	 tulli	hoitaa	ne	 itsenäisesti.	Tullin	 ilmoittamat	poikkeamat	
liittyvät	henkilöiden,	ajoneuvojen	tai	rahdin	säteilyvalvontalaitteistojen	hälytyksiin,	häi‐
riöihin	 tai	 harjoituksiin.	 Näistä	 hälytyksistä	 STUKin	 päivystäjä	 käynnistää	 tarvittaessa	









harjoituksiin	 liittyviä	 ilmoituksia.	 Yksi	 oli	 29.5.	 järjestetty	Loviisan	 vuosittainen	valmi‐
usharjoitus,	joka	oli	järjestetty	yllätysharjoituksena,	eli	harjoittelijoille	tai	päivystäjälle	ei	
ollut	 	etukäteen	 tiedossa	harjoituksen	päivämäärää.	Päivystäjä	hälytti	STUKin	valmius‐
organisaation	 ohjeistuksensa	 mukaan,	 jonka	 perusteella	 STUKin	 valmiusorganisaatio	
aloitti	toimintansa.	
Kaksi	muuta	ilmoitusta	liittyvät	harjoituksiin,	joihin	STUK	ei	osallistunut	laajemmin,	jo‐










STUKin	 hälytyslistalla	 on	 noin	 240	 henkilöä,	 joiden	 gsm‐puhelimiin	 saadaan	 lähes	 sa‐
manaikaisesti	ja	helposti	yhteys	vapaamuotoisella	tekstiviestillä	ja	puhelinsoitolla.	STUK	
on	testannut	henkilöstön	tavoitettavuutta	yli	20	vuoden	aikana	muutaman	kerran	vuo‐








142	 henkilöä	 eli	 noin	 58%	 testatuista.	 Kahden	 tunnin	 sisällä	 työpaikalla	 olisi	 ollut	 92	
henkilöä	 eli	 47%	 testatuista.	 Kaikki	 tarpeelliset	 toimet	 olisi	 saatu	 käynnistettyä	 tavoi‐
teajassa.	
10 Muut	yhteydenotot	päivystäjään	
Muut	 päivystäjän	 vastaanottamat	 viestit	 liittyivät	 kotimaisten	 yhteistyökumppaneiden	
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